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LIST OF EUROPE 1992 BIBLIOGRAPHY SOURCES
1992: ONE EUROPEAN MARKET? A CRITICAL ANALYSIS OF THE
COMMISSION'S INTERNAL MARKET STRATEGY 382-83 (R.
Bieber, R. Dehousse, J. Pinder & J. Weiler eds.) (Baden-Baden:
Nomos 1988).
M. CALINGAERT, THE 1992 CHALLENGE FROM EUROPE: DEVELOP-
MENTS OF THE EUROPEAN COMMUNITY'S INTERNAL MARKET
138 (Washington, D.C.: The National Planning Association
1988).
P. CECCHINI, M. CATINAT & A. JACQUEMIN, THE EUROPEAN CHAL-
LENGE, 1992: THE BENEFITS OF A SINGLE MARKET 110 (Alder-
shot, Hants, England: Gower Pub. Co. 1988).
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, CELEX - The
computerized documentation system for European Community
law, Data-base Dissemination Department, Brussels, Belgium.
22-26 COMMON MKT. L. REV. (1985-89).
CURRENT LAW INDEX - Multiple Access to Legal Periodicals, Vol.
6-10 (Foster City, CA, USA: Information Access Company - a
Division of Ziff-Davis Publishing Company - in cooperation
with the American Association of Law Libraries 1985-1989).
ELLIS - EUROPEAN LEGAL LITERATURE INFORMATION SERVICE.
A Master Guide to Commentary on European Community Law,
Vol. 2, Cumulative Annual (Deventer, the Netherlands: ELLIS
Publications, publications division of Electronic Publishing Man-
agement & Services (EPMS), Kluwer Law and Taxation
Publishers).
LEGALTRAC - The database on the Info Trac system with biblio-
graphic references to articles and commentaries from over 720
legal periodicals, including law reviews, bar journals and legal
newspapers plus law-related information from over 1000 general
interest and business journals and newspapers from 1980 to pres-
ent (Belmont, CA, USA: Information Access Company - Divi-
sion of Ziff-Davis Publishing Company).
LEXIS service - Full-text legal database (offered by Mead Data Cen-
tral, Inc., Dayton, Ohio).
MIRLYN - THE UNIVERSITY OF MICHIGAN'S RESEARCH LIBRARY
NETWORK. The University of Michigan's computerized library
system [the Law Library and the Business School Library are not
included in the MIRLYN system]; one of its primary functions is
as an online catalog.
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C. MISKIN & P. DICKMAN, LEGAL JOURNALS INDEX, Vol. 1-4 (West
Yorkshire, England: Legal Information Resources Ltd. 1986-
1989).
Office for Official Publication of the EC. Europe Without Frontiers:
Completing the Internal Market, EUROPEAN Doc., Periodical 3,
at 65 (1988).
PAIS BULLETIN - A selective list of the latest books, pamphlets,
government publications, reports of public and private agencies,
and periodical articles relating to business, economic, and social
conditions, public administration, and international relations,
published in English throughout the world, Vol. 74-75 (New
York: Public Affairs Information Service, Inc., October 1987-
April 1989).
J. PELKMANS, A WINTERS & H. WALLACE, EUROPE'S DOMESTIC
MARKET 145 (Royal Institute of International Affairs, Chatham
House Papers, No. 43) (London: Routledge, 1988)
PUBLIC INTERNATIONAL LAW, A CURRENT BIBLIOGRAPHY OF AR-
TICLES, Max Planck Institute for Comparative Public Law and
International Law, Vol. 11-14 (Berlin, Heidelberg, Federal Re-
public of Germany: Springer-Verlag GmbH & Co. KG 1985-
1989).'
INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS - A Subject Index to Se-
lected International and comparative Law Periodicals and Collec-
tions of Essays (Berkeley: The University of California Press for
the American Association of Law Libraries (T. Reynolds ed.).
RLIN - RESEARCH LIBRARIES INFORMATION NETWORK. An on-
line electronic bibliographic research system of the Research Li-
braries Group (RLG-a consortortium of major research
libraries, archives and special collections, and research museums
in the United States and Canada [including cataloging data from
the Library of Congress]).
INDEX TO LEGAL PERIODICALS (New York: The H.W. Wilson Com-
pany (S. Rosen ed. 1985-1989).
SCAD Bulletin - Weekly analytical bulletin mentioning the bibi-
ographical references of the main Community acts, the publica-
tions of the European institutions and of articles from periodicals
(Brussels, Belgium: the European Parliament Documentation
Service contributes in the selection of articles), SCAD publica-
1.' The editors wish to express their appreciation to Brockhaus/German Books for the benefit
of an advanced copy of Vol. 12, No. 2, Section 23 'European Communities' (1989).
573 "Winter 1990]
Michigan Journal of International Law
tions (Service Central Automatis6 de Documentation - IX/E/
3).
U.S. CONGRESS, CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE, THE EURO-
PEAN COMMUNITY'S 1992 PLAN: BIBLIOGRAPHY-IN-BRIEF,
1986-1988, CRS Report for Congress, prepared by Robert Howe,
Bibligrapher, Economics, Library Services Division, The Library
of Congress, Washington, D.C., December 1988.
[For an extensive bibliography of speeches, newspaper articles
and miscellaneous materials, see BIBLIOGRAPHY ON EUROPE
1992, prepared for the Joint Economic Committee of the U.S.
Congress by Hunter Monroe, dated March 23, 1989. Some of the
materials listed are deposited in the Library of the Delegation of
the Commission of the European Community, Washington, D.C.]
SELECTED LIST OF INFORMATION AND REPORTING SERVICES
1992 - THE EXTERNAL IMPACT OF EUROPEAN UNIFICATION. Bi-
weekly News for Business and Government, Buraff Publications,
A Division of the Bureau of National Affairs, Inc., 2445 M St.
N.W., Washington D.C. 20037.
C & L BELMONT MONITOR. Comprehensive monthly coverage of
1992 legal developments, C & L Belmont, Avenue De Tervuren
#2, 1040 Brussels, Belgium.
COMMON MARKET REPORTER. Looseleaf service following Commu-
nity regulations and legal decisions, Commerce Clearing House,
4025 West Peterson Ave., Chicago, Ill. 60646.
EUROPE 1992: THE REPORT ON THE SINGLE EUROPEAN MARKET.
Bi-weekly coverage of economic and legal developments, Lafay-
ette Publications, Inc., 1701 K St. N.W. Suite 805, Washington,
D.C. 20006.
EUROPEAN REPORT. Bi-weekly newsletter [Detailed coverage of legal
and economic developments and their international impact], Eu-
rope Information Service, #10 Rue du College St. Michel, 1150
Brussels, Belgium.
THE EUROPEAN COMMUNITY INFORMATION OFFICE. Public Inquir-
ies Section of the Office of Press and Public Affairs, 2100 M St.
N.W., Suite 707, Washington, D.C. 20037.
EC COMMISSION, DG INFORMATION, TARGET 92. Monthly newslet-
ter on the Single Internal Market, the Office for Official Publica-
tions of the EC, Luxembourg. Edited by the SME Task Force
and Directorate-General Information, Communication, Culture.
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I. BOOKS, PAMPHLETS AND DISKETTES
C. ABBATI, TRANSPORT AND EUROPEAN INTEGRATION: EUROPEAN
PERSPECTIVES (Luxembourg: Office for Official Publications of
the EC 1987)
AGENCE EUROPE, TOWARDS EUROPEAN UNION II: FROM THE EU-
ROPEAN COUNCIL IN MILAN TO THE SIGNING OF EUROPEAN
SINGLE ACT, documents selected and introduced by M. Gazzo
(Brussels: Agence Europe 1986)
M. AGLIETrA, R]EGIMES MONETAIRES, MONNAIE SUPRANATION-
ALE, MONNAIE COMMUNE: UNE MISE EN PERSPECTIVE DES
PROBLtMS MONETAIRES EUROPIEENS (Paris: Centre d'Etudes
Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII) 1988)
AJUNTAMENT DE BARCELONA, BARCELONA Y LOS JUEGOS OL IM-
PICOS DE 1992 (Barcelona: Ajuntament de Barcelona 1986)
ASSOCIATION FRAN AISE DES CENTRES DE FORMATION PROFES-
SIONELE DU BARREAU, CONGRtS (12th), L'AVOCAT ET
L'EUROPE DES 12 ET DES 21 (1988)
ASSOCIATION OF GERMAN CHAMBERS OF INDUSTRY AND COM-
MERCE (DIHT), VERSCHAEFTER WETTBEWERB DURCH
EUROPAISCHEN BINNENMARKT? (1988)
AVOKATERNE BREDGADE 3, ALLEN & OVERY, GIDE LOYRETTE
NOUEL (et al.), 1992: PROGESS REPORT (March 1989)
R. BALDWIN, FACTOR MARKET BARRIERS ARE TRADE BARRIERS:
GAINS FROM TRADE IN 1992 (National Bureau of Economic Re-
search (NBER) Working Paper Series, Working Paper No. 2656)
(Cambridge, MA: NBER 1988)
B. BALDWIN, C. HAMILTON & A. SAPIR, ISSUES IN US-EC TRADE
RELATIONS (Chicago: University of Chicago Press 1988)
B. BELASSA, EUROPE 1992 AND ITS POSSIBLE IMPLICATIONS FOR
NON-MEMBER COUNTRIES (unpublished)
W. BENNIE, 1992: Getting Ready (London: Peat Marwick McLin-
tock) [Referenced in Financial Times "Industry sectors. .. "
1992: ONE EUROPEAN MARKET? A CRITICAL ANALYSIS OF THE
COMMISSION'S INTERNAL MARKET STRATEGY (R. Bieber, R.
Dehousse, J. Pinder & J. Weiler eds.) (Baden-Baden: Nomos,
1988) [Papers originally presented at a colloquium held by the
European University Institute at Florence in June 1986 on the
subject of completing the internal market]
R. BIEBER, J. JACQUP, & J. WEILER, PERSPECTIVES EUROPtENES
(Luxembourg: Office for Official Publication of the EC 1985)
Winter 19901
Michigan Journal of International Law
BIPE, IFO-INSTITUT & PROMETEIA, EUROPE IN 1993 (Washington
Trade and Investment Group, January 1989)
RESTORING EUROPE'S PROSPERITY (0. Blanchard, R. Dornbusch &
R. Layard eds.) (Cambridge, Mass.: MIT Press 1986)
K. BORCHARDT, EUROPEAN UNIFICATION: THE ORIGINS AND
GROWTH OF THE EUROPEAN COMMUNITY, European documen-
tation; periodical 3/1986, (Luxembourg: Office for Official Publi-
cation of the EC; Washington, European Communities,
Information [distributor] 1986)
COMPLETING THE INTERNAL MARKET OF THE EUROPEAN COMMU-
NITIES: 1992 HANDBOOK (M. Brealey & C. Quigley eds.)
(London, UK; Norwell, MA, USA: Graham & Trotman 1989)
COMPLETING THE INTERNAL MARKET OF THE EUROPEAN COM-
MUNITES: 1992 LEGISLATION (M. Brealey & C. Quigley eds.)
(Luxembourg: Office of Official Publications of the European
Communities; London., UK; Norwell, MA, USA: Graham &
Trotman 1989)
COMPLETING THE INTERNAL MARKET OF THE EUROPEAN COMMU-
NITIES: 1992 LEGISLATION: BUSINESS (M. Brealey & C. Quigley
eds.) (Luxembourg: Office of Official Publications of the Euro-
pean Communites; London, UK; Norwell, MA, USA: Graham
& Trotman 1989)
COMPLETING THE INTERNAL MARKET OF THE EUROPEAN COMMU-
NITIES: 1992 LEGISLATION: FINANCIAL SERVICES & CAPITAL
MOVEMENTS (M. Brealey & C. Quigley eds.) (Luxembourg: Of-
fice of Official Publications of the European Communities;
London, UK: Norwell, MA, USA: Graham & Trotman 1989)
COMPLETING THE INTERNAL MARKET OF THE EUROPEAN COMMU-
NITIES: 1992 LEGISLATION: TECHNICAL STANDARDS (M.
Brealey & C. Quigley eds.) (Luxembourg: Office of Official Publi-
cations of the European Communities; London, UK; Norwell,
MA, USA: Graham & Trotman 1989)
COMPLETING THE INTERNAL MARKET OF THE EUROPEAN COMMU-
NITIES: 1992 LEGISLATION: TRANSPORT, CUSTOMS & TRAVEL
(M. Brealey & C. Quigley eds.) (Luxembourg: Office of Official
Publications of the European Communities; London, UK;
Norwell, MA, USA: Graham & Trotman 1989)
COMPLETING THE INTERNAL MARKET OF THE EUROPEAN COMMU-
NITIES: 1992 LEGISLATION: VETERINARY & PHYTOSANITARY
CONTROLS (M. Brealey & C. Quigley eds.) (Luxembourg: Office
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of Official Publications of the European Communities; London,
UK; Norwell, MA, USA: Graham & Trotman 1989)
BUNDESMINISTERIUM FOR WIRTSCHAFT, STELLUNGNAHME ZUM
WEII3BUCH DER EG-KoMMISSION 0BER DEN BINNENMARKT/
GUTACHTEN DES WISSENSCHAFT BEIRATS BEIM BUNDESMINIS-
TERIUM FOR WIRTSCHAFT (1986)
M. CALINGAERT, THE 1992 CHALLENGE FROM EUROPE: DEVELOP-
MENT OF THE EUROPEAN COMMUNITY'S INTERNAL MARKET
(The National Planning Association (NPA) Report No. 237)
(Washington, D.C.: NPA 1988)
M. CATINAT, RADIOSCOPIE DU GRAND MARCH]k INTtRIEUR,
ECONOMIE PROSPECTIVE INTERNATIONALE, Centre d'Etudes
Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII), No. 3
(Paris: CEPII, first term 1988)
P. CECCHINI (ED.), RESEARCH ON THE "COST OF NON-EUROPE":
Vol. 1 Basic studies: executive summaries, ISBN 92-825-8605-7,
Catalogue No.: CB-PP-88-B 14-EN-C;
Vol. 2 Studies on the economics of integration, ISBN 92-825-
8616-2, Catalogue No.: CB-PP-88-C14-EN-C;
Vol. 3 The completion of the internal market, ISBN 92-825-
8610-3, Catalogue No.: CB-PP-88-D14-EN-C;
Vol. 4 Border-related controls and administration formalities -
an illustration in the road haulage sector, ISBN 92-825-
8618-9, Catalogue No.: CB-PP-88-E14-EN-C;
Vol. 5 Part A & B: Public sector procurement, ISBN 92-825-
8648-0, Catalogue No.: CB-PP-88-F14-EN-C (Part A) &
Catalogue No.: CB-P2-88-F14-EN-C (part B);
Vol. 6 Technical barriers in the EC: an illustration by six indus-
tries, ISBN 92-815-8649-9, Catalogue No.: CB-PP-88-
G14-EN-C;
Vol. 7 Obstacles to transborder business activity, ISBN 92-825-
8638-3, Catalogue No.: CB-PP-88-H14-EN-C;
Vol. 8 Business services, ISBN 92-825-8637-5, Catalogue No.:
CB-PP-88-I14-EN-C;
Vol. 9 Financial services, ISBN 92-825-8636-7, Catalogue No.:
CB-PP-88-J14-EN-C;
Vol. 10 The benefits of completing the internal market for tele-
communication equipment and services in the Commu-
nity, ISBN 92-825-8650-2, Catalogue No.: CB-PP-88-
K14-EN-C;
Winter 1990]
Michigan Journal of International Law
Vol. 11 The EC 92 automobile sector, ISBN 92-825-8919-7, Cat-
alogue No.: CB-PP-88-L 14-EN-C;
Vol. 12 Part A & B: Foodstuffs industry, ISBN 92-825-8644-8,
Catalogue No.: CB-P1-88-M14-EN-C (Part A) & Cata-
logue No.: CB-P2-88-M14-EN-C (Part B);
Vol. 13 Produits de construction [French only], ISBN 92-825-
8631-5, Catalogue No.: CB-PP-88-N14-EN-C;
Vol. 14 The textile clothing industry, ISBN 92-825-8641-3, Cata-
logue No.: CB-PP-88-O14-EN-C;
Vol. 15 The pharmaceutical industry, ISBN 92-825-8532-4, Cat-
alogue No.: CB-PP-88-P 14-EN-C;
Vol. 16 The internal market of North-America - Fragmentation
and integration in the US and Canada, ISBN 92-825-
8630-8, Catalogue No.: CB-PP-88-Q14-EN-C.
[The complete series of the full reports, whose Executive Summa-
ries are published in Vol. 1, will be also published by the Office
for Official Publications of the European Communities in its se-
ries 'DOCUMENTS']
P. CECCHINI, M. CATINAT & A. JACQUEMIN, 1992, LE DtFI:
NOUVELLES DONNfES ECONOMIQUES DE L'EUROPE SANS
FRONTItRES (Paris: Flammarion 1988) [Original English text by
J. Robinson; French text by M. Theys]
P. CECCHINI, M. CATINAT & A. JACQUEMIN, THE EUROPEAN CHAL-
LENGE, 1992: THE BENEFITS OF A SINGLE MARKET (Aldershot,
Hants, England; Brookfield, Vt., USA: Gower Pub. Col; Alder-
shot: Wildwood House, Eng. ed. by J. Robinson 1988)
L'ACTE UNIQUE EUROPtEN, TABLE RONDE Centre D'Etudes Inter-
nationales Et Europ6enes ed.) (Strasbourg: 1986)
CENTRE EUROPEEN DE L'ENTERPRISE PUBLIQUE (CEEP), Avis
SUR LA RfFORME DES FONDS STRUCTURELS, COM(87)376 FI-
NAL/2-24 AOOT 1987 (Brussels: CEEP 1988)
CENTRE EUROPtEN DE L'ENTERPRISE PUBLIQUE (CEEP), Avis
SUR LES CONStQUENCES DE L'ACTE UNIQUE EUROPtEN SUR
LES TRANSPORTS AERIENS (Brussels: CEEP, 1987)
C. CHANCE, 1992: AN INTRODUCTORY GUIDE (London: Clifford
Chance 1988)
C. CHANCE, THE CCH GUIDE TO 1993: CHANGES IN EEC LAW,
(Bicester: Commerce Clearing House, 1989)
MAIN ECONOMIC POLICY AREAS OF THE EEC, TOWARDS 1992: THE
CHALLENGE TO THE COMMUNITY'S ECONOMIC POLICIES WHEN
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THE "REAL" COMMON MARKET IS CREATED BY THE END OF
1992 (P. Coffey ed.) (Dordrecht, The Netherlands; Boston:
Kluwer Academic, 2d rev. ed. 1988)
CONFtDt1RATION EUROPtENNE DES SYNDICATS (CES), CONSEIL
EUROPtEN DE COPENHAGUE (4-5 Df-CEMBRE 1987): RENCON-
TRE ENTRE LA CES ET LE PREMIER MINISTRE Du DANEMARK
(Brussels: CES, Dec. 1987)
E. CONLON, E. MCARDLE & S. 0. SIOCHRU, IRELAND, EUROPE AND
1992 (Dublin: Tomar Publishing 1989)
M. DEGIMBE, LA DIMENSION SOCIALE Du MARCHIt INTItRIEUR
(Rapport d'6tape du Groupe interservices de la Commission des
Communaut6s Europ6ennes 1988)
W. DEKKER, EUROPE - 1990 (Eindhover, The Netherlands; Brus-
sels: Philips 1985)
J. DELORS, THE SINGLE ACT AND EUROPE: A MOMENT OF TRUTH
(Luxembourge: Office for Official Publications of the European
Communities, [1986]) [Ninth Jean Monnet Lecture]
RELATIONS EXTtRIEURES DE LA COMMUNAUTt EUROPtENNE ET
MARCHtf INTtRIEUR: ASPECTS JURIDIQUES ET FONCTIONNELS,
(P. Demaret ed., Colloque 1986, College of Europe, No. 45)
(Brussels: Story Scientia, 1988)
DIRECTORATE-GENERAL FOR' ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS,
THE ECONOMICS OF 1992: AN ASSESSMENT OF THE POTENTIAL
ECONOMIC EFFECTS OF COMPLETING THE INTERNAL MARKET
OF THE EUROPEAN COMMUNITY, EUR. ECON. No. 35 [study di-
rected by M. Emerson, assisted by M. Aujean (et al.)] (Brussels:
Commission of the European Communities, March 1988)
J. DUDLEY, 1992: STRATEGIES FOR THE SINGLE MARKET (London:
Kogan Page; Chartered Institute of Management Accountants
1989)
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE OF THE EC, ESC CALLS FOR
THE "NEW FRONTIER" EUROPE (Brussels: ESC, Press Release,
May 14, 1987) [Opinion on "Making a Success of the Single Act
(Rapporteur M. Brunel, May 13, 1987)]
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE OF THE EC, HORIZON 1992:
THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE SUPPORTS "THE RE-
MOVAL OF FISCAL FRONTIERS" (Brussels: Economic and Social
Committee, Press, Information and Publications Division 1988)
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE OF THE EC, TARGET DATE
1992: THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE SUPPORTS
Winter 1990]
Michigan Journal of International Law
"THE NEW-FRONTIER EUROPE" (Brussels: Economic and Social
Committee 1988)
ECONOMIST CONFERENCE UNIT, 1992: THE IMPLICATIONS FOR
MARKETING, ADVERTISING AND THE MEDIA, The Economist
Conference Report (Stanstead Abbotts: Rooster 1988)
M. EMERSON (ET AL.), THE ECONOMICS OF 1992: THE E.C. COMMIS-
SION'S ASSESSMENT OF THE ECONOMIC EFFECTS OF COMPLET-
ING THE INTERNAL MARKET (Oxford, England; New York:
Oxford University Press 1988)
ERNST & WHINNEY, EUROPE IN 1992 (February 1988) (unpublished
study)
EUROFI PLC. (researcher & comp.), 1992 - PLANNING FOR FINAN-
CIAL SERVICES AND THE INSURANCE SECTOR (London; Boston;
Butterworths; Birmingham, England; New York: Eurofi, 1989)
EUROFI PLC. (researcher & comp.), 1992 - PLANNING FOR THE BIO-
CHEMICAL INDUSTRIES (London; Boston; Butterworths 1989;
Birmingham, England; New York: Eurofi 1990)
EUROFI PLC. (researcher & comp.), 1992 - PLANNING FOR THE EN-
GINEERING INDUSTRIES (London; Boston: Butterworths 1989;
Birmingham, England; New York: Eurofi 1990)
EUROFI PLC. (researcher & comp.), 1992 - PLANNING FOR THE
FOOD INDUSTRY (London; Boston: Butterworths 1989; Birming-
ham, England; New York: Eurofi 1989)
EUROFI PLC. (researcher & comp.), 1992 - PLANNING FOR THE IT
INDUSTRIES (London; Boston: Butterworths 1989; Birmingham,
England; New York: Eurofi 1990)
EUROPEAN INVESTMENT BANK, Two ARTICLES: ANNUAL MEETING
OF THE EIB's BOARD OF GOVERNORS; THE SINGLE ACT AND
THE EIB (Luxembourg: EIB, Informafion, No. 56, July 1988)
EUROPEAN RESEARCH ASSOCIATES & PROGNOS, RESEARCH ON THE
'COST OF NON-EUROPE' - OBSTACLES TO TRANSBORDER BUSI-
NESS ACTIVITY (Study carried out for the Commission of the EC)
(forthcoming)
EUROPE WITHOUT' BORDERS: A LAWYER'S GUIDE (Washington,
D.C.: The Bureau of National Affairs, Inc. 1989)
EUROPE 1992 LEGISLATION ON DISKETTE (Washington, D.C.: The
Bureau of National Affairs, Inc. 1989) [Two updated diskettes in
October and December, 1989]
S. FALLOWS, TOWARDS 1992: COMPLETING THE EEC INTERNAL
MARKET FOR FOOD (Bradford: Horton 1988)
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J. FITZPATRICK & ASSOCIATES, IRELAND TO 1992: PUTTING ITS
HOUSE IN ORDER? (London, UK; New York, NY, USA: Econo-
mist Intelligence Unit 1989)
H. FROMENT-MEURICE, L'EUROPE DE 1992: ESPACE ET PUISSANCE
(Paris: Documentation frangaise 1988)
GERMAN INFORMATION CENTER, FEATURING - THE EUROPEAN
UNIFIED MARKET OF 1992 (New York, NY: German Informa-
tion Center 1988)
R. GLEED, A. BLACKNELL & A. BAKER, 1992 (London: Butterworths
1989)
GOLD TO 1992: NEW MINES AND STRONGER MARKETS (Series EIU
Special Report No. 1163) (London: Economist Intelligence Unit
1989)
F. GONZALEZ, EUROPE, FROM THE COMMUNITY OF TWELVE TO
EUROPEAN UNION: THE OBJECTIVE FOR 1992 (Luxembourg: Of-
fice for Official Publications of the European Communities 1987)
[Tenth Jean Monnet Lecture; European University Institute, Flo-
rence, Italy, Oct. 19, 1987]
G. GOUZES (rapporteur), L'ACHtVEMENT Du MARCHf INTtRIEUR
DANS LA COMMUNAUTt (Paris: Assemblre nationale, drlrgation
pour les Communaut~s europrennes 1985)
EUROPA 1992: LA LIBERTA E LE REGOLE (G. Guarino ed.) (Bologna:
I1 Mulino 1989)
J. HARROP, THE POLITICAL ECONOMY OF INTEGRATION IN THE EU-
ROPEAN COMMUNITY (London: Edward Elgar Publishing Ltd.,
1989)
"EUROPE 1992": BLUEPRINT FOR DICTATORSHIP (A. Hellenbroich
ed.) (Wiesbaden: Executive Intelligence Review 1988)
D. HENDERSON, 1992: THE EXTERNAL DIMENSION (Series: Occa-
sional Papers (Group of Thirty), No. 25) (New York: Group of
Thirty 1989)
M. HESELTINE, THE CHALLENGE OF EUROPE: CAN BRITAIN WIN?
(London, U.K.: Weidenfeld and Nicolson 1989)
R. HOWELL, WARS END, 1992: THE REVOLUTIONARY NEW
THOUGHT IN THE EUROPEAN COMMUNITY (San Francisco;
Saybrook; New York, N.Y.: distributed by W.W. Norton 1989)
M. HUDSON & S. RUDCENKO, SPAIN TO 1992: JOINING EUROPE'S
MAINSTREAM (London, UK; New York, NY, USA: Economist
Intelligence Unit 1988)
Winter 1990]
Michigan Journal of International Law
INCOMES DATA SERVICES, INSTITUTE OF PERSONNEL MANAGE-
MENT, 1992 (UK: Incomes Data Services 1988)
INDUSTRY AND SERVICES UNION, EUROPE 1992 (London & Dublin,
Aug. 1988)
INSTITUTE FOR FISCAL STUDIES, FISCAL HARMONISATION: AN
ANALYSIS OF THE EUROPEAN COMMISSION'S PROPOSALS
(London: Institute for Fiscal Studies 1988)
IRISH CENTRE FOR EUROPEAN LAW INAUGURAL CONFERENCE,
THE LEGAL IMPLICATIONS OF 1992: PAPERS FROM THE INAU-
GURAL CONFERENCE INCLUDING ANALYSIS OF THE JUDG-
MENTS CONVENTION AND IRELAND'S IMPLEMENTING ACT OF
1988 (Dublin: The Centre 1988)
P. KAPTEYN & P. VERLOREN VAN THEMAAT, INTRODUCTION TO
THE LAW OF THE EUROPEAN COMMUNITIES AFTER THE COM-
ING INTO FORCE OF THE SINGLE EUROPEAN ACT (Deventer,
The Netherlands; Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers,
L. Gormley ed., 2d ed. 1989)
D. LAMB, EC PROJECT 1992: THE DYNAMICS OF CHANGE (Washing-
ton, D.C.: U.S. Dept. of State, Bureau of Public Affairs 1989)
E. LAWLOR, INDIVIDUAL CHOICE AND HIGHER GROWTH - THE
TASK OF EUROPEAN CONSUMER POLICY (DEADLINE 1992)
(Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities 1988)
J. LOUIS, PERSPECTIVAS EUROPEIAS, A ORDEM JURIDICA
COMUNITARIA (Luxembourg: Office for Official Publications of
the European Communities, ed. rev. and amended ed. 1986)
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